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Resumo da Experiência 
 
Este projeto refere-se à implementação de um modelo de gestão que reduz os custos 
com as áreas-meio, e volta o seu potencial para o provimento de soluções das necessidades do 
cliente. É uma nova forma de conceber o tempo, o espaço e os relacionamentos, mediante a 
criação de um escritório virtual que visa aproximar os técnicos aos seus clientes. O 
funcionário carrega consigo o notebook e o aparelho celular podendo trabalhar em qualquer 
lugar e a qualquer hora, com o objetivo de atender as demandas dos clientes com prontidão e 
agilidade no momento da solicitação. Os resultados deste modelo podem ser percebidos tanto 
na satisfação dos clientes como dos funcionários envolvidos. 
 
